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E  L señor Marqués de Seoane y don Teófilo Guiard eran los encargados deexplicar en Oñate la Historia marítima del País Vasco: el señor Marqués
de Seoane daría a conocer la de Guipúzcoa, y el señor Guiard expondría la de
Vizcaya.
Pero el señor Marqués de Seoane no acudió a explicar su lección, y a fin
de que la historia marítima de Guipúzcoa no quedase sin una mención enco-
miástica, don Teófilo Guiard, al comienzo de su cursillo, rindió un homenaje a
los ánimosos guipuzcoanos que con audacias realizadas sobre el mar dieron
honra y prez a su país.
El cronista de la villa de Bilbao dedicó la mayor parte de su conferencia
a narrar las vicisitudes porque pasó al través de los tiempos la historia marí-
tima de Vizcaya.
Estudió la forma en que la explotación de las pesquerías, las empresas de
guerra, los descubrimientos y la trajinación marítima, influyeron en el naci-
miento y consolidación de la industria marítima de Vizcaya.
Arrancando desde los tiempos en que solo por diversión histórica puede
afirmarse la existencia de industrias marítimas, llegó al siglo x en que gene-
ralmente se afirma haberse armado una escuadra en el País Vasco, pasó de
ligero por el XI y el XII, se detuvo más en el XIII en que ya son más precisos
los datos, y más aún en el X I V, en el cual Vizcaya llegó a tener innegable
poderío naval. En el siglo xv, los puertos vizcaínos eran una verdadera poten-
cia, y la vida entera de Vizcaya se pulsaba por el vigor de su pujanza naviera.
Y en síntesis bien documentada sigue estudiando, bajo todos aspectos, la
historia marítima, durante los siglos XVI, XVII , XVIII y XIX, en cuyo comienzo
la construcción naval en los puertos vizcaínos excedía en poco de la requerida
por las propias necesidades, y llega a nuestros días en que de nuevo adquiere
explendor magnífico el poderío marítimo de Vizcaya.
En este marco encerró el cronista de Bilbao infinidad de curiosas noticias
y detalles interesantísimos que, en parte, había dado a conocer ya en La in-
dustria naval vizcaína, documentadísima obra escrita por el conferenciante y
publicada el año pasado a todo lujo.
